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و ... ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزي، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزيدر واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان noitazinorhcnyS
ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد. در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي 
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﻫﺎ از اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در noitacilppAﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ 
و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎدآوري ﮐﺮده و از او اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
.ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدآوري و ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ()ﮔﺮﭼﻪ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﺗﻠﮕﺮام از داده ﻫﺎي دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﺜﻼً 
ﺗﻠﮕﺮام ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط و ارﺳﺎل ﻧﻬﺎ در دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، درآ
ﭘﯿﺎم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. 
، ﻣﺜﻼً ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮد ﺟﺪﯾﺪي را در دﻓﺘﺮ اﮔﺮ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪﺣﺎل 
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ 
ezinorhcnySﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزيﮐﻪ داده ﻫﺎي ﺗﻠﮕﺮام ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داده ﻫﺎي دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎن 
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ، noitacilppAﻮاع در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧ
و ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻮي cnySو ... اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻒ oohaYﮔﻮﮔﻞ و اﯾﻤﯿﻞ xobnIﺗﻠﮕﺮام، 
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
otuAاﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﺧﻮدﮐﺎرﯾﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت noitazinorhcnySﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﺷﻤﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.اﻧﺘﺨﺎب( و ﯾﺎ ﺑﺎ cnyS
ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﺷﯽ(sgnitteSﺗﻨﻈﯿﻤﺎت )اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در 
ﮐﺮدن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.cnySاﻣﮑﺎن 
ﮐﻼﻧﺘﺮيﻋﺎﻃﻔﻪ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﮐﺘﺎﺑﺪار داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
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